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сти, информированности, самостоятельности и критичности мышления 
масс людей. 
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Общество с трудом расстается с ущемленным представлением о 
том, что политика – удел сильных, что особо женских интересов в поли-
тике не существует. Сейчас положение изменяется. Практически во всех 
странах мира, где женщины приходят к власти, они доказывают, что у 
«слабого пола» в настоящий момент есть свои особые социальные инте-
ресы, что они подчас более последовательны в достижении поставлен-
ных целей. 
Формально за годы независимости Украины произошло довольно 
много реформ в сфере обеспечения гендерного равенства. Украина про-
шла эволюционный путь от постановки и рассмотрения так называемого 
«женского» вопроса, до дальнейшего расширения его к тематике «рав-
ных прав и возможностей женщин и мужчин». 
В Украине женские организации крайне редко занимаются вопро-
сами участия женщин в политической жизни страны. Прежде всего, по-
тому, что в нашей стране нет женских фракций при политических пар-
тиях как активных влиятельных акторов.  
Также украинским женским организациям не присущ уличный ак-
тивизм. Согласно данным мониторинга протестных событий Центра ис-
следования общества в течение 2012 и 2013 годов доля протестов, кото-
рые поднимали тематику женских прав, была очень незначительной и 
составляла менее 1% от числа всех протестов.  
В последнее время возникают новые инициативы, начатые как раз 
рядом организаций, которые работают с вопросами обеспечения гендер-
ного равенства. Например, была создана Сеть Общественного контроля 
за гендерным равенством на выборах – 2012. Организаторки сети стави-
ли целью «сделать доступ кандидаток к избирательному процессу луч-
шим, а избирательный процесс более демократическим». 
Так, согласно данным опросов общественного мнения, отношение 
украинского общества к участию женщин в политической жизни – весь-
ма противоречивое. С одной стороны, украинцы склонны высказывать 
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достаточно патриархальные взгляды, считая, что политика – мужское 
дело. С другой стороны, они считают, что женщины способны улучшить 
состояние дел и государство должно предоставлять равные права для 
мужчин и женщин участвовать в политической жизни. 
Результаты исследования «Общественное мнение населения Укра-
ины о демократии» (2015 г.) свидетельствуют о том, что треть населения 
Украины считает, что женщины не должны идти в политику, поскольку 
это не их дело. Мужчины чаще (49% мужчин), чем женщины (31% жен-
щин), сходятся во мнении, что политика – не женское дело. 
Принимая во внимание все указанные аспекты и сложности целе-
сообразно ставить на политическую повестку дня вопрос о принятии 
поддерживающих действий, например, гендерных квот. Очевидно, что 
инициатива политического квотирования должна поступать от самих 
женщин. Однако, трудно поверить, что в стране, где уровень специаль-
ного образования и занятости женщин не уступает мужчинам, политиче-
ским партиям будет трудно найти и подготовить необходимое количе-
ство кандидаток.  
Кроме того, одним из основных сдерживающих факторов профес-
сиональной активности женщин остается отсутствие качественной по-
мощи в воспитании детей и выполнении домашней работы. Отсутствие 
доступной инфраструктуры по предоставлению бытовых услуг, сокра-
щения сети детских дошкольных учреждений и низкое качество образо-
вательно-воспитательных услуг, недостаточный учет работодателями 
интересов работниц и работников с семейными обязанностями обуслов-
ливают «двойную» трудовую нагрузку женщин на рынке труда и в до-
машнем хозяйстве.  
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РОЛЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Парламентаризмом обычно называют такую систему организации 
органов государственной власти, в которой парламент играет заметное 
(или ведущее) место. 
Современный парламент, как правило, имеет однопалатную или 
двухпалатную структуру. 
